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COMMUNITY RESEARCH PROGRAMME  ON TRANSPORT  INFRASTRUCTURE  NEEDS
The Commission has just Launched four studies the resuLts of which ri l.L hel.p in
the drawing up of an action programme to ensure the Community wi [[  have the
transport tinks it  needs for its future deveLopment'
The four studies, financed by funds rrcted by the European Par[iament, a?ei
a) A study on how best to measure the benefits to the Community of major
infrastructure projects. It  wj LL be necessary to estabLish the nature
and extent of such benefits to impLement the Commissionrs existing
proposat to provide financiaL support for schemes of proven Community
interest.
The proposa[s for a road andlor raiI tink between the United Kingdom and
France witL be taken as an ilLustration.  The study wiLL not concentrate  on
any one project but wiLt examine the features of speciaL interest and vatue
in the various schemes that have been proposed. This work is being under-
taken by Coopers & Lybrand in the UK and SETEC Economie in France.
The other studies mark an "*t"nrion 
gf work already embarked on by the
Commission, especiat[y in the forecastingj of future needs, namety:
b) An assessment of the future needs ior Long-distance  passenger  and goods
transport in the Community;
c) an anatysis of different ways of ensuring that existing infrastructure is
put to best usel
d) an examination of the possibi[ities offered by a nelr Communjty-wide freight
Liner system for raitway traffic.
The work wi l.l. be undertaken by consultants jn a number of countries and the
experience of experts throughout the Community wiLL be drawn upon as necessary.
The principaI consuLtants  wi LL be the NetherLands Institute of Transport (The Hagr.re)
and BattetLe Institute e.V. (Frankfurt).
It  is hoped to receive a[L the reports before the end of the year.
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programme de recherche de La Communaut6  sur Les besoins drinfrastructures
des transports
La Commission vient de Lancer quatre 6tudes dont Les rdsuLtats
serviront A 6Laborer un programme dfactjon vjsant A faire en sorte
que La Communaute dispose. des infrastructures  de transports dont eILe
a besoin pour son d6veLoppement futur.
Les quatre 6tudes financ6es sur [es cr6djts votds par te ParLement
euroo6en sont Ies suivantes  :
a) une 6tude sur la meitleure fagon de mesurer Les avantages que repr6sentent
ooun La Communaut6  les principaux projets drinfrastructures. II  sera n6ces-
saire dt6tabLir La nature et La port6e de ces avantages pour mettre en oeuvre
La proposition actueLLe de La Commission visant i  aider financi€rement tes
projets p16sentant un int6r6t confjrm6 pour Ia Communaut6.
Les propositions de Iiajson routi6re et/ou ferroviaire entre Ie
Royaume-Un'i et Ia France seront prises comme exempLe. Lr6tude ne sera pas
,16. .r.  un projet donn6, mais examinera tes 6L6ments des divers projets
propos6s ayant un int6r6t et une valeur particuljers. Ce travaiI est
reaLise par Coopers & Lybrand au Royaume-Uni et SETEC Economie en France'
Les autres 6tudes marquent un proLongement du travajL d6jd entrepris par
Ia Commission r sP6ciaLement en pr6vision des besoins futurs, ce sont :
b) une estimation  des besoins futurs.de transports de voyageurs et de
marchandises d Longue djstance dans La Communaut6;
c) une anaLyse de diffdrents moyens permettant de fajre en sorte que
Ltinfrastructure actuelLe soit utilis6e au mieuxl
d) un examen des possibitit6s offertes par un nouveau systdme de transports-
rail-route dans La Communaut6.
Le travai L sera effectu6 par des consuLtants dans un certain nombre
de pays et Lrexp6rjence  des experts de toute Ia Communaut6  sera recueiLLie
si n6cessaire. Les principaux bureaux dr6tudes seront Le NetherLands  Institute
of Transports de La Haye et La BatteLLe Institute e.V. de Francfoct'
0n espdre que tous Les rapports parviendront  avant La fjn de trann6e'